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La paleogeografia de la 
Mediterrània occidental 
B. Darder i Pericàs* 
L 'autor, el professor B. Darder i Pericàs, amb el present treball exposa 
especialment les idees del notable tectòn ic M. Argand, relatives a la 
tectònica de les terres que són banyades per la Mediterrània occidental 
-entre les quals hi  ha Catalunya- tot insinuant alguns punts de 
discrepància de detall, no pas de fons, producte de les seves investiga­
cions personals. 
Fa tot j ust 45  anys que aparegué en e l  But l let í  de la  Societat Geo­
lògica de França, una breu nota del 
geò leg francès Marce l Bertrand, t i ­
tu lada "Rapports de structure dels  
A l ps de Glaris  et  du Bassi n houi l l er  
du Nord".  Sota aquest títol modes­
tíssi m s'amagava un avenç científic 
d ' importància extrema: Marcel  
Bertrand havia descobert la  possib i ­
l i tat que un p lec de terrenys arribés 
a tombar-se horitzonta lment i que 
una part d'e l l  fos em pesa endavant, 
de manera que els  terrenys antics 
anessin a cavalcar sobre d'al tres de 
més moderns, amb la qual cosa 
quedaven expl icats els recobriments 
anormals de Juràssic sobre Terciari , 
que havia observat anys abans a 
Escher. 
Les idees de Bertrand seguiren la 
trajectòria de tota teoria nova.  To­
paren,  primer, amb l 'escepticisme 
més gran,  i ún icament uns quants 
homes de gran vàlua, con Heim i 
Lugéon , a Suïssa; Lévy, Ki l l i an,  
Haug i Termier ,  a França; Fourma­
ner,  a Bèlgica; Suess, a Austria, i 
a lguns a l tres, saberen veure l l u r  
magn itud.  I gràcies a l 'ap l icació 
d'aquestes noves concepc ions, la  
tectòn ica d'una muntanya començà 
a poder ésser posada en clar pels  
esmentats savi s, e l s  quals  compro­
vaven la justesa de l l urs interpreta­
cions,  deri vades de l 'estudi de la 
superfície del terreny,  mitjançant 
pous i foradades. A Espanya, e l  
primer a reconèixer i ap l icar les 
idees de corri ments fou A l mera,  en 
1905 , qui va ésser segu it per Palet i 
Barba , en 1 9 0 8 ,  Pacheco i nosal tres, 
en 1 9 1 3 . 
A Espanya, el primer a 
reconèixer i aplicar les 
idees de corriments fou 
Almera en 1905 
A l 'eminent Suess correspon la  
glòria d'haver intentat la  pri mera 
gran síntesi tectònica del món.  La 
seva magistral obra " Das Ant l i tz 
der Erde" ,  posa a l  nostre esguard ,  
no solament l ' estructura d'aquesta 
o aque l la  muntanya, s inó la re lació 
de les unes amb les a l tres i la conti­
n uació dels  mante l l s  de recobri­
ment a través de serres d iverses, a 
l 'ensems que fa ressort i r  la influèn­
cia de les masses continentals en els 
j ocs de ls  plecs. Suess és, doncs, el  
segon esca ló que ens acosta a l  co-
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neixement de l 'estructura de les 
mu ntanyes. 
Para l . l e lament a l  descapde l la­
ment de la  tectòn ica, ha anat pre­
nent cos, recolzada en una sèrie 
d'observacions geofísiques, l a  idea 
que a la  Terra existeix ,  apart del 
nuc l i  i nterior, probab lement del tot 
rígid ,  una zona gai rebé externa 
-q ue Suess anomenà Sima-, la qual 
v indria  a constítu ir  una mena 
d'embolca l l  v iscós de l 'esmentat 
nuc l i  central i suportaria la  vertade­
ra crosta terrestre integrada per les 
masses continentals ,  o sigui e l  Sia!, 
el qual suraria sobre el Sima, d'una 
manera semblant o com sura un 
tros de gel sobre l'aigua. Aq uesta 
comparació és ben gro l l era, car en 
dir que e l  Sima fóra v iscós, no vol 
dir l íqu id ,  s inó més aviat p làst ic ;  és 
a dir ,  com un só l id  suscept ib le  de 
deformar-se, s i  bé molt  lentament, 
sota l 'acció de les pressi ons, tal com 
tà el  lacre sotmès, a la  temperatura 
ordinària,  a pressió forta .  Les ro­
ques volcàniques bàsiques és proba­
b le  que siguin fragments de Sima.  
Aquesta idea,  admesa avui com a 
h ipòtesi molt  versemblant per gai­
rebé tots els geòlegs, imp l ica la  no­
c ió  apuntada per Wettste in ,  en 
1 8 80 ,  i concretada quelcom més per 
Pickering, en \907 , d'una probable  
mobi l i tat de  l es  masses continen­
ta ls .  Aquest segon autor ha suposat 
que en e ls  temps primaris,  Amèrica 
del Sud i Àfrica formaven un sol 
continent, de manera que l 'Atlàntic 
no fóra altra cosa que una fractura 
ei xamplada d'aque l l .  Correspon a 
Wegener l 'ampl i  desenvolupament 
d'aquesta idea en 1 9 \ 5 , en què pu­
bl icà la  primera edició de la  seva 
obra, ja esbossada en 1 9 1 2 . Segons 
Wegener, Amèrica continua a sepa­
rar- se, encara, d 'Europa-Africa, 
d'on provè allò que ell  denomina 
una disjunció ,  en l a  qual  e l  S ia l ,  o 
crosta exterior, queda molt  prim o 
desapareix  del  tot, el què és causa 
que les aigües del  mar passin a 
recobrir una porció de Sima que e l s  
fa de  fons. Segons Wegener, quan 
dues masses continentals s'acosten 
una a l 'altra, ocasionen una com­
pressió dels sed iments i nterm itjos,  
de la qual  deriven p legaments i pos­
sibles ai xecaments de serralades; en 
canv i ,  l 'a l l unyament determina,  
com ja s'ha dit ,  una disj unció,  per 
la  qual  s'aprima e l  S ia l ,  amb forma­
ció d'una depressió que és, sovint,  
envaïda per una transgressió mari­
na.  
L'any 1880,  Wettstein 
suggereix una probable 
mobilitat de les masses 
continentals 
La tesi tectònica d 'Argand s'ha 
anat desen rotl lant para l . le lament a 
la de Wegener i ,  a l ' igual que 
aquest autor, ha arribat a una con­
cepció mobi l ista de les masses con­
tinentals, que aplica, però, a tot e l  
conj unt de serres a lp i nes que s'exte­
nen al Sud d'Europa i Nord d'Àfri ­
c a  i q u e  continuen p e r  Assia,  fi n s  
m é s  e n l l à  d e  l 'H i malaia .  L a  idea 
fonamental de l ' i l . l ustre deixeble 
del gran tectòn ic Lugéon , és que la  
massa conti nenta l  africana (de la  
qual l ' Índia formava part) ,  fou em­
pesa cap a l  Nord i s'enfi l à  esbiai xa­
dament sobre la  massa continental 
d 'Euràsia; la  compressió dels sedi­
ments intermitjos,  originada per 
aquests fenòmens, produí  la I ínea 
no in terrompuda de serra lades a lp i ­
nes  que va de l ' A rc de Gibraltar 
fins a ) '  A rc Birmanià,  passant per 
.. 
Fig. 1 
Esquema del primer esbós de formació d'una serralada. S'hi veu com a mida que un plec 
fa sorgir del mar (2, 3 i 5), una serralada (4), l'erosió d'aquesta produeix sediments (b) que, 
a l'ensems, són plegats. El plegament s'origina per acostament de les masses continentals 
(6 i I ) .  
(De "La Tectonique de l'Asie", Argand). 
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Fig. 2 
Esquema del moment culminant de la pressió d'Africa sobre Europa en el transcurs del 
Nummulític. Les masses del Sima (en negre) pujen esbiaixadament al llarg de la zona de 
cavalcament d'un continent sobre l'altre. Els quatre talls paral.lels comprenen altres tantes 
zones de la Mediterrània d'Orient cap a Occident. En tots ells, els blancs representen les 
masses continentals afectades per plecs de fons; el puntejat els sediments profunds del mar 
Thetys, i el negre el Sima. Les línies verticals indiquen els l locs ,on, posteriorment, s'han 
produït les distensions i disjuncions. 
De l'obra d'Argand "Sur l'arc des Alpes Occidentales" 1 9 1 6. 
IV Alp .. 
Fig. 3 
El mateix tall de la figura 2 B després de les disjuncions provocades per la deriva d'Europa 
cap al Nord 
(De "Des Alpes et de l'Afriquen. Argand, juny 1 924). 
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Fig. 5 
El mateix mapa a un temps més avençat. 
La notació és la mateixa. Itàlia i el massís 
corso·sard continuen llur deriva cap a l'Est, 
per tal d'acostar-se a llur situació actual. 
la Serra Bètica, E iv issa, Mal lorca, 
Apenins ,  A l ps, Càrpats, Balcans, 
Caucas, H i mala ia ,  etc . ,  i cont inua,  
més enl là ,  en diverses branques que 
no cal  ací esmentar. 
E l  j u l i ol  de 1 9 1 6 , exposà A rgand, 
per primera vegada , "questa genia l  
idea en e l  seu trebal l  "Sur l 'Arc del  
A l ps Occidentals" (pàgs. 1 66 i suc­
cessives), i explanà,  també, la  seva 
tesi que la  massa compri mida re­
pl egada i em pesa s'hauria adaptat 
als obstacles constituïts per les mas­
ses conti nentals més anrigues 'deter­
mi nant bombaments i acumula­
cions de matèria en certs indrets i 
encorbaments de les serralades amb 
formació de plecs transversa ls  -q ue 
l 'autor denominà,  molt j ustament,  
plecs de colze- que s imi len pres­
s ions falses.  És ,  precisament, e l  cas 
de la Serra de L levant de Mal lorca, 
en la qual nosal tres havíem asse­
nyalat pressions ol igocèniq ues del 
P/i1ti1forma 
russa 
A tle s 
Africa. 
SW . ,  mentre que,  en real i tat, es 
tracta solament de pl ecs de colze 
amb em penta de SE .  Argand féu 
una completa exposició de la seva 
teoria en la  conferència pronuncia­
da a Brusse l . les,  e l  1 0  d'agost de 
1 9 2 2 ,  sota el títol "La Tectonique 
de l 'As ie" ,  en ocasió de l  X I I I  Con­
grés Geològic Internaciona l .  Aq ues­
ta conferència fou publ icada en se­
tembre de 1 924 ;  dos mesos abans, 
però, l 'autor havia publ icat una 
breu nota "Des A l pes et de l ' A fri­
que", que contenia els trets esen­
cials de la conferència .  
És del domin I  de la  Geologia 
c làssica que abans dels grans pl ega­
ments a lp ins  existí un continent dit  
Nordlàndic ,  format per E u ropa i 
Amèrica del Nord , i ,  cap al Sud, un 
al tre d'anomenat A fricano-Brasi ler .  
Aquests continents eren separats 
per un mar conegut per Thetys, en 
el  qual sed imentaren els terrenys 
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Fig. 4 
Mapa que representa el començament de 
les derives cap a l'Est, després de la fase de 
màxima compressió. El Sima o el Sial ex­
tremadament prim estan en negre. El Sial 
aprimat en puntejat i les masses continen­
tals en blanc. La línia de punts representa 
la vora nord del continent Africà que ha 
quedat cavalcant sobre Euràsia. Noti's Còr­
sega i Serdenya situades entre Balears i 
Catalunya. 
P/afajorma 
r u s s a  
que avui formen les serres a l pines .  
La teoria mob i l i sta no modi fica en 
el  més mín im aquest punt d'a lbir ;  
ún icament, amb aque l la ,  e l s  conti­
nents resu lten més estrets en e l  sen­
t i t  de la  lat itud, degut a què,  segons 
les idees mobi l i stes, en passades 
èpoques, haurien estat unides les 
parts europees i americanes de les 
dues masses continentals  Nordlàn­
dica o Europea i A fricano- Bras i lera 
-aq uesta darrera coneguda, també, 
sota e l  nom de Gondwàn ia o I ndo­
A fri ':a-. 
En certa manera ,  la M editerràn ia 
d'avui és  e l  residu desplaçat de 
l 'antic T hetys, que cobria des de 
l 'actual Estret de Gibraltar fins a les 
I l les de la  Sonda.  E l  Thetys era, 
doncs, un mar estret , comprimi t  al 
Nord i Sud entre dues masses conti­
nentals a l  fons del qual  sed imenta­
ren els terrenys que avui const i tuei ­
xen les cadenes a lp ines .  
Fig. 6 
El mateix mapa en ple període miocèn, en 
què Itàlia i Còrsega quasi ocupen la posició 
actual. Una nova compressió d'Àfrica sobre 
Euràsia ha produït l'Arc muntayenc de Gi­
braltar. 
En el transcurs del  Carbonífer 
s'esdevingué l 'a ixecament d'una 
gran àrea de muntanyes, s i tuada, en 
genera l ,  a l  Nord de les actuals se­
rra lades a lp i nes.  Aquestes munta­
nyes a ixecades durant e l  Carboní­
fer, reben el nom de muntanyes 
hercinianes; h i  pertanyen les de 
l 'alta plana espanyola, les del mas­
sís central  de França, els Vosgues, 
etc . ,  actualment molt rebaixades de 
l l u r  a l tura primit iva,  degut als efec­
tes de l '  erosió .  Pa;a l . le l�ment a 
aquest conj unt europeu ,  a l 'Àfrica 
les muntanyes herc in ianes es troben 
a l  Sud de l 'At las i formen part del 
continent geològic africà. És proba­
ble que una disj unció posterior a la 
fase cu lminant dels p legaments her­
c in ians,  en origi nar la  formació del 
T hetys l e l qual l d'aquesta gu i sa l 
vingué a separar e l s  continents eu­
ropeu i gondwan ià.  
Segons Argand, durant e l  Carbo-
AfrIc a  
P/afajorma 
ru.s s a  
nÍfer  superior j a  s ' in ic ien dos geo­
anti c l inals  o rep lecs d intre el The­
tys, produïts per una represa de 
l 'empenta d'Àfrica contra Europa; 
aquests rep lecs, en sobreeix i r  de les 
aigües,  determi naren dues faixes de 
terra en e l  Thetys, l 'erosió de les 
quals  donà l loc a la  formació de 
cordons l i tora l s  de pudinga; la lenta 
accentuació d'aquests plecs in icià,  
en el transcurs de ls  temps secunda­
ris,  la  formació de mante l l s  de co­
rriment ,  mentre que e l  Thetys s'es­
trenyia cada vegada més. Els  p lecs, 
més intensos en profunditat que en 
superfície ,  començaren a englobar 
masses p làstiques de S ima (les fa­
moses roq ues verdes dels  A l ps),  que 
entraren a formar part integrant 
dels p lecs i una  part d'  aq uestes ro­
ques bàsiques del S ima , compri m i ­
d e s  p e l s  esforços orogènics ,  en cer­
car la sortida a través de les capes, 
originaren lacòl its  i, àdhuc,  vol-
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Fig. 7 
Encara el mateix mapa, però ja en els 
temps quaternaris, en què una nova disjun­
ció ha trencat l'Arc de Gibraltar i ha origi­
nat l'Estret. La Mediterrània ja té la forma 
actual més o menys marcada; existeix la 
gran depressió que avui forma la plana 
d'Hongria. 
(Fig. de M. Argand, de "La Téctonique de 
l'Asie", amb algunes lleugeres modifica­
cions introduïdes en vistes a la vulgaritza­
ció de les idees del gran tectònic). 
cans. 
La compressió de Godwània  so­
bre Europa,  o m i l lor d i t  Euràsia, 
s'accentua formidablement a l  co­
mençament de l 'O l igocèn, en que 
l 'empenta portà À frica a muntar 
esbiaixadament sobrt¡ Europa, e l  
q u è  és causa que e l s  plecs d e  sedi­
ments del  Thetys s'accentuin ex­
traordinàriament, arrossegant  grans 
masses de Sima, i tende ix in  a pujar,  
fins  a vessar o desbordar, adés cap 
al  Nord (A lps ,  Balears ,  Serralada 
Bètica) ,  adés cap a l  Sud,  sobre l 'À­
frica mateixa ,  com e l s  Dinàrids, 
Apenins  i S ic í l ia .  Juntament amb 
e ls  plecs del  Thetys pròpiament di t ,  
e l s  sedi ments de l a  r iba d'aquest 
mar es p legaren a la banda d'Àfrica 
amb formac ió  de mante l l s  que des­
bordaren per sobre els plecs  de la 
part ax ia l  del T hetys, com es pot 
veure a la zona pènica dels Alps .  
E l  contracop d'aquesta formida-
ble pressió atenyé el massís herci­
nià,  on es formaren p lecs de força 
i mportància -que Argand denomi­
na plecs de fons- i que ,  per  l lur  
accentuació, arribaren a determ inar 
vertaders mante l l s  de corri ment.  
Aq uest aixecament del conj unt 
dels plecs del T hetys convertí  l 'em­
plaçament d'aquest mar en terra 
ferma que uní  el què ara és Àfrica 
amb el  què ara és Europa i permeté 
les formacions lagunars de Mal lor­
ca, amb indubtab le comun icació 
amb la terra ferma del conti nent.  
En aquesta època, e l  l ímit dels  sedi ­
ments de l  Thetys en  la  massa conti­
nental d: Euràsia, passava per la  
banda d'Africa com mostra e l  mapa 
de la Fig. 4 ,  pel Sud de Sierra Mo-
Argand considera els 
Pireneus com una 
serralada de fons 
esclusivament europea 
rena, i es d irigia vers el Nord de les 
Balears, seguint la d i recció d'una 
l ín ia  para l . le la  a aquestes i l l es ,  
mentre que entre e l les  i Cata lunya 
quedava una m assa continenta l  eu­
ropea que es p legava en plecs de 
fons, vis ibles avui en e l  massís cor­
so-sard i a Catalunya,  on e l  nostre 
estudi de les m untanyes de Sabadel l  
ens ha portat a considerar les dues 
cadenes costeres catalanes com a 
dos complexos anticl inals de fons 
amb un s incl inal  al mig que és e l  
Val lès,  amb la qua l  cosa q ueda e l i ­
m inada la idea de fossa que fins 
avui havia  dominat. Argand consi­
dera els P ireneus com una serralada 
de fons excl usivament europea. 
Una part de l 'energia esmerçada 
en aquest formidable fer i desfer, 
fou absorvida per l 'a ixecament de 
les serralades, mentre que una certa 
resti tució d'aquesta energia produí  
e l s  plecs de fons de què hem parlat. 
En restab l i r-se l 'equi l ibr i ,  s ' in ic ia  
una deriva de la  massa continental 
europea cap a l  Nord, que tracta 
d'arrossegar la massa continental 
africana, que,  en part,  l i  cavalca 
sobre . Però l 'avenç d'aquesta darre­
ra topa amb la resistència del S ima 
sobre de l  qua l  sura, d 'on  s'origina 
un est irament del  Sial que s'apri ma 
en e ls  l locs de menor resi stència,  i 
d'aq uest aprimament deriva la for­
mació de depressions que ,  en certs 
indrets, són envaïdes pel mar Aqui­
tan ià,  mentre que e l  mar Burdiga l ià  
en recobre ix  la  general itat .  
Aquestes d istensions i consecuti ­
ves d isjuncions són l es que modelen 
la forma actual de la mar Medite­
rràn ia; el b loc format pel pl egat 
conjunt de sedi ments del T hetys i 
sediments africans és trencat en 
fragments diversos, de guisa gro l le ­
rament comparab le a com es tren­
caria un b loc de gel que, soldat per 
un extrem a una massa de gran 
resistència,  fos est i rat lentÍssima­
ment per la banda oposada. Per 
seqüència d'aquest form idable joc 
de forces, tot canvia  com una deco­
ració de teatre: la  zona europea, al 
nord de Bal ears, que comporta un 
extrem dels mante l l s  africans de 
Balears (mante l l s  ol igocènics) va gi­
rant sobre e l  seu extrem NE. i passa 
a const ituir ,  en atènyer un grau 
suficient de separació ,  l 'actual mas­
sís cordo-sard , és a dir, l a  Còrsega i 
la Sardenya; la banda africana el 
sud de Balears, compresa entre 
aquestes i la massa rígida de Gond­
wània ,  g ira també i es desplaça, 
passant a constitu ir  l 'ApenÍ  i la 
seva pro longació de Calàbria i Sicí­
l ia .  F inalment,  la  mateixa disjunció 
determina l 'accentuació de la corba 
in iciada a la  part occidental dels  
p legaments bètics, l a  qual  cosa pro­
dueix l 'arc de Gibra l tar, la  part del 
Sud del qual (serra lada rifenya) més 
endavant s'acostarà cap al  N ord. 
L'estudi que ara ten i m  en publ i ­
cació a M adrid, i que  es refereix a 
la tectònica de l a  comarca sabade­
l lenca, p lanteja una petita d iferèn-
cia de deta l l  a la  teoria d'Argand .  
És veritat que  l 'autor d iu  - i  t é  raó­
que la seva tesi la formen idees 
genera ls  que han d'emmotl lar-se a 
cada una de les noves concepcions 
geològiques que es descapde l l i n ;  i ,  
per consegüent, la  teoria pot variar 
en els seus deta l l s ,  tot restant Ínte­
gres els trets essencials .  Les meves 
recerques de Sabade l l ,  en posar de 
manifest l 'ex istencia de grans p lecs 
postburdiga l ians,  resu l tants, indub­
tab lement,  dels contracops de les 
pressions bètico-balears, i m p l iquen 
l 'ex istència en aquesta època del  
massís continental  que  unia Cata lu­
nya i Mal lorca, mentre que ,  segons 
A rgand,  ja  hauria començat a deri ­
var cap a Llevant.  Cal ,  doncs, ad­
metre que aq uesta deriva s'hauria 
in ic iat més tard del temps que l 'e­
m i nent mestre i ndica.  
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El mar Burdigal ià  envaí ,  com 
hem dit ,  les zones sotmeses a les 
d istensions i ,  àdhuc ,  parts no diste­
ses que recobrien corri ments ol igo­
cènics com és e l  cas de Mal lorca; la 
zona de terra compresa entre e l  què 
avui és M a l lorca i Cata lunya, en 
girar cap a Llevant per const i tu ir  
Còrsega i Sardenya, permeté l 'en­
trada del mar d ins  la  depressió de l  
Penadès, part baixa d'un plec de 
, O 
-2800 m \ '(\ 
e \ 
1\ t 9 e a 
fons ol igocènic que s'accentuà du­
rant l 'època postburdigal iana.  
A l  final  del Burdiga l ià ,  les d isten­
sions acaben i torna a produ i r-se 
una fase compressiva, per seqüèn­
cia del predomini  de l 'empenta 
d'Àfrica sobre un retard de la  deri -
va d'Europa cap al N ord ; e ls  mars, 
a l ' Helvecià inferior, es fan menys 
profunds, i comencen a formar-se 
nous plecs q ue afecten les capes 
p legades durant l 'Ol igocèn i acaben 
els corri ments bètics. Aquestes 
pressions origi nen els corri ments de 
les i l les de Ma l lorca i E iv i ssa i acos­
ten cap al  Nord la branca corbada 
de la  serra lada bètica, la  qual cosa 
converte ix  e l  pr imit iu  A rc en una 
espècie d'U tombada, la branca 
Nord de la qual és la serra lada bèti­
ca, i e l  braç de migjorn les serres 
del R if. La un ió  entre aquestes dues 
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Fig. 8 
Orografia d'una part del fons de la Mediter­
rània. 
serralades que avui  són separades 
per l 'Estret de Gibra l tar, inex istent 
a leshores, s'efectuava mi tjançant 
una barrera mu ntanyenca encorba­
da, la qua l ,  en el mateix actual 
emplaçament de l 'Estret, tancava la 
nova mar Mediterrània ,  que des-
près de les d isj uncions ol igocèni­
ques havia substi tuït el T hetys. E ls  
efectes compressius  es prolonguen 
fins al  mate ix  Pontià, en e l  M i òcen 
superior i fins el  començament de l  
P l iocèn , en què s ' in ic ia  una nova 
distensió més moderada. 
Aquesta distensió p l iocènica té 
conseqüències de força i mportàn­
c ia .  En primer l loc, s'accentua no­
vament e l  moviment dels massissos 
corso-sard i apenínic ;  el R if  i la 
Serralada Bètica tende i xen a sepa­
rar-se i s'opera la  ruptura de l 'arc 
de Gibraltar amb la subsegüent for­
m <l c i ó  de l ' Estret, mentre que a l a  
Mediterrània orienta l ,  en accentuar­
se l a  d isj unció es produeix el Bòsfor 
i , més enl là ,  l a  Mar Negra i, cap al  
Sud, la Mar Roja.  En aquest inte­
rregne ,  les compressions p l iocèn i -
Fig. 9 
Esquema sintètic de la tectònica de Gond­
wània i Euràsia segons Argand. ("La tecto­
nique de l'Asie"). 
Núm. I: Serralades geosinclinals Alpines. 
Núm. 2: Plecs de fons amb removiment 
d'antics plecs hercinians. Núm. 3: El ma­
teix, però d'edat herciniana no comprova­
da. Núm. 4: Idem d'edat caledoniana. Núm 
5: Idem pre-càmbrics. Núm. 6: Material pre­
alpí en general. 
ques onglOen el p legament de cer­
tes capes d ipositades amb posterio­
ritat als moviments p irenencs (o l i ­
gocènics) i a lp ins  (postburdiga l ians) 
i es formen e l  què A rgand,  denomi ­
na p lecs de cobertura; tals són , per 
exemple els p lecs e l  Vindobon ià , de 
Mal lorca, i e l s  p lecs del Pontià del 
Les meves recerques 
de Sabadell, impliquen 
l 'existència en aquesta 
època del massís 
continental que unia 
Catalunya i Mallorca 
Val lès- Penadès, En genera l ,  e l s  
plecs de cobertura són poc marcats 
i formen ondulacions d'e ix  vertical 
I de gran radi .  
Durant e l s  temps quaternaris,  l a  
Mediterrània e ra gai rebè idèntica a 
com és en l 'actual i tat; únicament és 
possible que ex istís una unió de les 
Balears amb la  Pen ínsula ,  No obs­
tant, el fet de trovar-se un gènere 
nou de cabra, el Myotragus Ba/ea­
ricus (Bate) , a ix í  com una sèrie 
d'espècies v ivents de coleòpters ex­
clusius de Mal lorca, fa pensar en 
un isolament de l ' i l l a  ja des dels  
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temps p l iocènics;  isolament que 
hauria pogut determinar branques 
fi logèn iqu\!s especia ls  derivades dels 
ancestres del  M i ocèn superior o del 
P l iocèn mate ix .  
* Bartomeu Darder i Pericàs nat a la Ciutat 
de Mallorca (1895-1944). geòleg i agrònom. 
Fou professor d'agricultura a l'institut 
d'ensenyament mitjà de Tarragona. Estu­
dià l'estructura tectònica de l'illa de Ma­
llorca. Publicà nombrosos articles en revis­
tes científiques catalanes (Ciència), caste­
llanes i franceses i obres com "Història de 
la coneixença geològica de l'illa de Mallor­
ca " (1946). 
